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記憶の共有のために
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一年
ここから先は「警戒区域J。東電福島原発から、半径20キロメートル地点。災嘗
対策基本法により、「立入制限に違反する場合には、 10万円以下の罰金又は拘留J
「沈黙の春J 浪江町標識
京都から派遣された看護師
(右から2人目)
三春町・仮設住宅の談話室
三春町・仮設住宅地内の
集会所。葛尾村の住民が
避難している
/ 
福島市松川町の仮設住宅
飯舘村中学校校庭の線量計
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????? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? ?。? ? ?、? ????????
?「???」?????????。???、???????????、????????????? 。
????? ? ? 、
??? ? ? 。 ? ? ? 、??????
????? ?? ?
??
????????、「???、????
??? 、????? ?」 ? ー 。
「?? 、
??。 ? ????????」 。
??、? ????? ? ?、「????
??? ????? っ っ 、????? ? 」 。
??、?????????????、???????っ??、?????????????
???????????????。???、????っ?????????????????。
「?? ? 」 っ 、「????ー??????? 。 っ 」
??? 。 ?、 ???????????、???????????、?????????????、?? 「? 」 っ ょ 。
????、? 、 っ 、 ?。 ? 「
??? 、 ー ィ 」?????? 。
区
内
????
??
???
??????????、???? ?? ????「????
??
?????」???
?ュー????? 。 、 、????
?
????????????。?????????ィ???っ?????。
???、?????「???? ? 」 、
??? ?? 、 ? 、??? ?? ?。
???????????、???????????? っ ょ 。
31 
活'tZ1
????、?????????っ?????、????「??」???、????????
???????????????????????。?????、???????????????????????????????????????????????っ?????????。 、 「 ? 」 ? っ??? 。
???????? 、??????????「???」??、? 、
??
????
??????、??
??
???????????????????????????、
??? ?????、
??
???????????????????????????、??????
??? ヶ
??
??????。????????????????。
「?? ?、????」????ュー 。
??? っ 、「
??
??????????。?????????????」「?
??????? ??? 。 、??? 。
????、?? ? ? ??
??
?「?????」????
???、 ?????? ? っ?? 。
32 
????????????????、???????????、?????????。「
?
?
??????」???、????????ュー???????。
???? ? ? ???? ??、 「
??
」?????????????????????
?、?????????????。?????、?????????、??????「???」???? 、
??
?????????????、????????????????
っ?? 「 ?」 ? 。 ? ?。??? ? 、「 。 ????????? 」 ???? ?。?????、???? ? 「 」??、
?
???ッ????、????????????????っ???、???????
??? 。
????????????? ? 、 ? 。「?????????? 。 ? 、 ー
?????? 」 。
???? 「 」 っ ー ィー
??? 。 ? ? 。 ? 、
33 
?????????「????????」?????、?????????????????????????? ? 。
?
?
???????????????、???????????????????????
??? 。「 ?」「 」 ? ー?ー????????? 、 ?????? ?、 。
?????、???????????????っ?????、??????ー??????
?ー? ? ?? 。「????? 」 、 ?????? 、? ー 「??? 」 ?? ょ 。
???、「????????」???????、???っ???????????ィ??っ
??? ? 、
34 
「?? ?? 」?????、?? ? 。 ?
??
???????? ?? 、
?
?????????????????????
?
?
??????????????????????。
「???? ???? ??? ??。 ? 」
?????????????????。??????????????っ??????、??????「????????、??? ? 」? ? 。??? 「 、? ??」???????。
???、?????????、???????????。?????、「????????
??? 」「?????? 」「 「??? 」」 っ??? っ 。? 。
???????? ? ? ?????
?
???ョッ?????
??? っ 。「 」?????? 、 ェ?? 。
???、?? 「 」?
??? ? 「 、 、?????? 」 、 ? ? ??。??? 、 。
?????「 」 。
??? 、「 、 」
35 
????「??????、?????????????????????????????????????。??? ?
?
????ー??????????っ????」????
??? 。 ? 、 ????????。
「???????、?????????????、??????????????????
??? 、 」????、「 ? ?っ 」 。 ??????????????????、 「 」 。
「?????? ?????????????、? 。
??? 」
「??? ???? ?」「?? 」「??? 、 ?
??????」
「???? ?? 」「???? 」「??? 、??? っ 」
??????、 ?? 「 。???????????
?
? ?
?
?????????」????????。
36 
???、???『???????????』?????????????????????。
?????、??????
?
?????????????????????????、???
????? ? ?????????????、????????????????、 ? ??????????
?
??
?
????????。
????????????、???????????????? 、
??? 、? 。
??? 、 、 ー
??? ?? ?? ??????。 、 ?「 」????、??? 。
????? ? 、
??? 「 」 。????? ? 、??? 。 、
?????????、 っ
??? ??。 「 」 。?????? 。
??、?? ????? 、 ?っ 、
?????
37 
??????????
?
?????????
?
38 
????????????
????
?
?
????????、???????????????????、????「?????
????????????????????????????????????????????、??????????、?????、??????????っ?????、???????、 、
?
??????????????????。
?????っ ?????? ? ? ? っ ? っ ? ? ? ????、「??、
??? っ 」????? ?、 、 、??? 。????っ?「 ?? 」????、??、?
?
????????????『??????????、??????
???????? 』 ? 、「 ュー
?
???????????
?????????」????、??????????????、??????????????、???????っ??? ? ? 。
?
????????、????????っ??????????????、???????
??? 、? ?、 、????? ? 。 ? ? ?、???????っ????、??、?????? 、 、 ? 。
「????、??????????????????????????????????
?っ? ? 。 ゃ ょ ?「???? ょ????。 、 ? っ ? 」
??????? ?、 、 ??っ?、??????
??? ? ? 。 、 、 、 、?????、 。 、??? ?、? ッ 、??? 、
?
??、??、?????????????。『???
??? 』 。
??????????っ?????? 、? ????、???〈???〉
??? 。
39 
????????、「???????????????????、????????????、
?
?????????」?、「??????????????????????」?、??????????、?? ? ?? 。
?????、 、 ?、「 ??????????。 ?
??? ? ?。 っ 、 ??????? 」 ? 。
「???????? 」????????、「???」?????? っ 、 、「 ?? 〈 〉
????」? 、 。??????
?
???ゃ??????、???????????????????
??? ?、 、 ? っ 、 ??。
?????、 、「 ? 」 、「
??? 、『 』 」 、 ???????、????? っ 。 ェ 、?っ? 、 、
?
????ー?????????????、?
??? 、 、 、??? ? ? 、「 」 ? ?????ー?? 、 。 、
??、???、????????????????????、????????????????、???????? 。「 ?」 、「 ???、???? ? ? 」 、 っ 。
?????、?????????っ?????????????????、???????
???、?? 。 、 「?っ???? っ? 、????????????、????、??????? ? 、 っ ? 」 、 っ っ 、「??? ? 」 っ 。 、 ? 、??? 。??? 、 、 、?? 。
「????????????」??????????????、????? っ 、
??? ? 、
?
?????????????????、?ェ?
?????? 、 。「 、??? ? 、 」 、「 、??? 」 。
???、???、? 。 、 ?
41 
?、??、??????????????????????????。???????????? ? ?????、????????????????、??????????????? ? ??? ? 、 、 ?、 、???っ ?、 っ 。
???、??っ???っ??????????、???????????、???????
?ゃ? 。「っ???? 、
?
??????」?、???????????
??? ? ?? 、 。 、?、 ? 、
?
????????、?????????。
42 
?????????、 ? ?
?
????????????????????。
??????、????????、?? ?、???????????????、????
???????? 。 、 、???? 、 。 、???
??
?
??
????????。???、????????、??????
?? 、
??
?????????????、????、??????????
??? 、??? ?? 。 、?っ?
??
????????????
叡締役斜潟税制抑制抑制ゆ叡締役鰍問段歩合鰍榊
?????????。???? ???????、?????????????????????、
?????????っ?????、????????????????????、???????。?????????
??
?
??
?、????
??
?
??
?、??
??
???
??、 ???
?
?????
??
、
??
、?????????。
??? ?????????? 。
??、????? 、 ??? 、 ? 。???????? ?っ 、?? 、
????。 ? 、 、?????????????? 、 ? 、 ???? ? 、 っ 、 。
???????? ? 、 、 、?
??? ? 、
??
?
?
??????????????????????
??????
?
?????
?
???????、?????? ?。???、????
??、 、 。 、『 』 「??? 」 。
?????
?
??、???????????、
?
?????????
?
?
? ? ? ? ? ?
??????
? ? ?
43 
???????、??ッ??????????ィ???????????、???????
??????、??ッ???????????????????、????????ッ????、??? ? 「 」 、 ? ???????? ?。
??ッ???、 ェ ? ? 、 っ 。???????? 、 ? 、「
????? 」 ? 、「 ??????」 、 、 ? 。
????? 、 ? ?
???、 『? ? ッ 』 。 、??、??、 、 。
????? ? ? 。??、??? ??ッ????????。?ェ?
??? 、 っ ? ??? ? ??、????、???????????、「 、
????? ????。 、 ー
??? 、 ? ? ? 。 、 、 ? 、?? ? ?、
44 
??????、???????
?????
????????????????ュー? ? ?、?????? ? ? ?????? ?。???っ? 、?? ? 。 、
??????っ???????????????、「?????、??????っ???」???????、???????っ??????っ????、????????、????????? 。
???????? 、????? ? 、? ?? 、
??? 、 ? ? 。 ?っ????? 、 ? 、 、?? ???? ? 。
??、????、????? ? ? 。
??? 、 、 ゃ 、 、 、 ?
?
????????
46 
???
?
??、「?????????」????、
?
????????????。
?? 、
?
????、?????、????????っ?????、????????
???、??????????????????????、????????????????。
??ゃ?? ???????????、???????ー????????????
???、?ッ??????????。? ッ ? 、 、????? ???????。
?????
?
????????、 ? ? 。
????? 、 ? ? 。 ????? っ 、 ? ッ 、???
?
?????、??????????????っ?????????。
????ュー?? 、 ? 、
?
???????????????????、
?
???
???。 ュー??? 、 、 、 、 ???っ???? 、????? 、 、 ? ?。 ? 、?? 、?? 。
???????、?????
?
?????????????、??っ??????????
?????????????、????、????????。?????????ィ?「?????????????????????????????????????????
??、????? 、 ? ?ィ 。???????? 』
??
?????????
????????? ??? 、 、 。???、??????????、???????、? 、
????????? ? 、? ???。????、 、 、?????????、? ? 。 、???? 。
?????? ? 、 ? 、 。??????、? 、 、
?????? 。 ? 、 、 、
?
???????????、?????????????????、???、???????????????????????。
????????????
48 
????????っ?????????????????、???????、???????????????
???、???? ? っ 。
??? 、 ? っ ? ????????、??
??? ???????。? 、 、?? 。
???????? っ 、 ょ??、?????? 、
??? ? 、 、 ? 。?????、?? ? ????????? 、「 ?????? ィ
????」??? ? 。 、 ィ 、??????? ??? ?
?????????????????????、?????????、??、??????、
????ィ???????????????。??????????っ???????????? 、 ? 、 。 ?、 ??? ??、? 、 、 ? っ 、??? ??????。
???、??????、?? ィ っ ? 、 ?
????? ? ?????。????????? ?? 、 ????????? っ 。?
???、「?????????
?
??????」???????
???????、?? ? 、 、
???????? 。
??????? 、? ??? ????? 。 、
???、???、???? 、 っ 。
??? ???
?
??????。?????????
?
????、???????
???。??? 、
?
????????。
??、???? 。 ー? ? ー 、
49 
???????????????????????????。??????????ッ?ー?????、???????? 。
????
?
???、?????ー???????、「??????、??????????
????? ??????? ? 」?? ?。 、 、「 、?? 、 ? 、 ???????、?、??????? ? ? ???? ?ー 。 、 。
?????????? ??????????????。???????、????、
????、 ? 、 ー 。
??? 、 ? ? 、
??? ? 、 ? 、 。
?????、????????????、????????????????????、
??? 、 っ??? 、 ? 。
50 
?????、? ????????????? 、 ???????????。?? 、
?????????????。???????????????、????????????????????、 ? 。 ?、????????。 ?、??? 、 。
????????????????????????、????????。????????
??? 、「 」 。「 ?」??、?
?
????
?
???、?ヶ???????
????? 。 。 ? ヶ??? ?? 。 ??、??? ? ? ????????? ? 。??? ? 。
???????? 、 ? 。「?????、 ???? 」 、 。???
??ー??? 、
??
???????、「???????」???????????、??
??、??? 。
?ヶ????? ?、
?
??????、???????????????????。
???、???????? ? 、
?
??
??? 、? 。
?????、?ヶ?????? ?? 、????
??
????????
51 
??????。?????????????????????、「??????????????????????????、?? 」 ?? 。
????????、????????????????????????、????
?
??
??? 。
52 
?????、????????????、????????????。?????????
??、
?
???
?
?????????。???????????、??????????
?
?
??? 。???
?
?????????。
????? 、 ? ?????
?
????????。???????????
??? 。 ??? 、 ? 、????? 。 ? ?? 、 、 、 っ 、??? ? ? 。 、??、? 。
??????????????????っ っ ?。 、
?
?????
??? ? 。
??? 、 ???????? ???????????
??? 。 ? ? 、
?
?????????、???
? 。
???、「
?
???????????????????????っ?」?????????
????????、??????ッ?????????。???、????ヶ????????、??????????????????????。???????、???????????? 。????????? ?????????????? ??????、?????????????、????????
????。
??? 、
??
???????????????????????????????
??? 。
??
?、????
??
?????????、???????????、??????
??。 ?????
?
??? ????、????
?
?????。?????、??
?
???
???。?
?
???
?
??????、???
?
??、????????。
????、 ? ???? 。 ? 、
???ー ョッ ー ????? ? 。 、?、「?? ?? 」 。 ?。
53 
段段歩叡酔歩依叡役会g，
????????、???????????????????????????????、
?????????????????????。
??? 、 ????????????????????、?? 、
???、 ??????? ?????。
??? 「???? っ 」 。
???
?
??????????????、???????????、???????。???
?? 、? 。???? ?????????????、 ????? 、 ? 、 ? 、??? 。
????、??? ???? 、 ? 。 、
??? 。 ? 、 ? 、 、 、?????? 。
???、? ? っ 、 、
??? 。 、 。
??? ? ??? 、「 」
??。 ???? 、 。????? 、 、 。
?ェ???
54 
?
。
??????????????????
??、?????????
。
???????
?、 ? ???
。
?
??
?????、??
??? 、????「
?
??
???????」
???????
。 ?
?????????、
?? ?????
?????
?? ??
。
????????????
??? 、 、?? ???っ? 。? 、
??
??????
?? ?
。
????、?????????? ?
「?
??
?????」
???????
???
。
?????
。
???、??????
?? ?
?
????????
。
を訴えましたr4・9反核燃の日集会J市民に原発ストップ !
55 
???????
?
?
?????、
??
?????????????
。
????
??
??
?
????????????????
。
「????
??
?
????」??
???、?
?
??????ー?
??
??
??????????
??
。
?????、
?
???????????、
????? 。?? ?
? ?
?
??
?
?????
。
??
??? 、「
?
??
?
????っ??、
?? 、 ??? ??
。
???
?
?
?
????
。
???
?? ? ?? ????????
。
???、?????、??????
?ッ
。
?
???、
?
??????????
?
?
?????
。
???????????
四
56 
六ケ所村再処理工場前での抗議集会
????????????、「??????????????????????????」?、?ュ??? ー 、 ?? 。
??????????????、??????????????。???????????
?、??? ? 。
?????????、?????「???ゅ」????????????????????
?、????? ? 。 ???? ょ 。?????????? っ 。
???、? 、 ? 「
?、?っ ょ????? ? ? ?
??
?????。
??
?
?
??
??
????。
????
??
?。?????
??
? 。
??
? ?
???
???
??? ????? ?。
「??????」???
57 
締役歩合致鰍抑叡抑制沼港湾なな羽18;
??????????
58 
?????? ?????? ?ー? ???ュ?ッ ? ?????? 、??? ? 。??
?
?
???????、????????????。
???、
?
??????
??
??「?ッ??ー????????????
?
????
????
?
??
?
」????? ??。
??、 ???? っ ?、 ? ? ??????
?。? 、 ??????、????????????????????????????????? ???
?
??????、??????????????????????
??? ? 、 ??。
????ッ??? ? 、
??
?????
?
?
????? ????????? 、 ? ???????、??????????
?????????????????????っ?????。???????????????????????? 、 ? ? ????????? 。 っ
?
??????????????。
?
????、?????????。???、
?
??
???????っ???????、??
??? 。 ー ュ ッ
?
??? ?????、????????????????????????っ????。?
??、 ?? 、???? 、???????。 。
??、???? ? ????? 。??? 、「 ェ ??? ??? ????????」??、???????
????、??? 。
?
??????ェ???
?
???????
?? 、 ェ 、 ????????? ? 、? ? 。 、 、? 、??? ? ???? 。
??、????
?
?、????????っ???????。
????????、???? ?
?
??????????????????????????
59 
締役叡鰍鰍役8tSt8穏な穏ななな羽'tg.
???????????????????????????????????。???「?ェ??????????」? 、「 っ ?。
60 
???????????????。???、 、?????、??? ??????????????????????
???????? ? ???????????? 、?????? 。
??、?? 、 ? ?? 、
???。
??? ? っ 、
???っ??、?っ 。 、 ??????? 。
???、?
??? 。
???
?
??????????????っ??????、????「???????」「?
??? ??? 」「 ? 」 。?????? 。
??????、??????????????????????????????????
????????????????。
??? っ 、? 、
?、? ??っ???????ー?????????????。
??、???? ??ョ???ー 、 、
????? ?? 。
??、?? っ? ??????
??? 。 。
???? ? 、 っ 、
??? 。
??? ? ? ? 、 、
??? 。
??? ???? 、 、 ????? っ???????ー???
??? ???? ??? ? ??????? ???????、「 ?? 」 ョ 、??? 。
??????? ????
『 ? ? ? ? 『
? ? ?
? ?
?? ? ?
? ???? ?
?
? ?
61 
『????????』
62 
服
部
素
????????、????????。?????? ? 、 ??????。????、?????、????
????っ???????????????????????????????????????、「??」 。
???、?? ? ? ?
??? ??。 ? 、 っ ??、???????ょ? 、????っ ? 、 ????? っ??? 、 。 、「 ???っ 」 ?? 、 ? ?? 、???? ? 。
「?????」????? 「??」? ???? ? 、 、
??? ? ー っ 、 ?????????? 、「 」 。 、 、??? 、 、
?
??、??、??????????
??? っ 、 ? ? 、 、
????「????」????ッ???????、??????????、???っ?????。
?????????っ?????、?????????、???????????????。
『?? ??????? ? ? ??????
?
???
??ォ??ャー ? 、 、 ?????? ?っ??? 。 、 ?????????、 、 。
?????? ????????????????????????
???「 」 、 。 、 、 。?、? ???? 、??? ? 、? ? 、 。「 ???? 。 っ 、?? 、???、 ? っ ? ?
「????、????? ???? 、? っ
??? 。 。」
???? ? 、 ? 、
??? 「 」
?
?????ー?ッ??『??????????ィ??
?????????」 。??? ? 、
?
???「??」????、???
63 
'81& 
????、??????????????????ィ??????、????????????、??????????、 ? ? ????? 、 ????ー???????っ??????????。
???????????ュ??????????????????????
?
???????
??。 ? 、 っ?、 ? 。 ??????? ? 、??? ? 、 、「 」
?
?????
??? っ 、「 」 ???? 。 ? 、
?
?。?
?? ? ー 、 、??。 、 っ 。??? 、 っ ー??、 っ 。
??????、????????? 、 ????????、??? ッ
??? 、 っ 、 ? 、??? ?。 ? ? 、 、 、ー 、?? ??? 、 っ っ?
64 
?????????
? ?
???????
???????????
????
?
??、??????
?
?
????????、???????????????。???????????、??
???、????????、?????っ???っ?。
??? ??? ???、?? ?、? ? ???????? ? ????っ?。????? ???、????ゃ ????????、? ? ? ? ? ? 、??
????? ? 、 ? 。
??? ? ? 。 、 ? ???
??? 。
??ゃ ?っ 。 ? 。 。 ? ?
??? ?????。????? ???????? 、????????? ??????、??? っ 。
????? ? 、 ? 、 、
65 
???。
??????????、?っ????????????、?????????????、?
??? ?? ゃ???????、??????????????っ?。???、?????????? ??、????????????っ?????????????、??????? ? っ 。
66 
????、??、 ?、 っ ?っ 、
????? っ ? 。 ? ???????っ 。 。 っ 。
????っ ? ? 。 ? 。 、
??? 。 ? 。 。??????。 。 、??? 、? 、 ? っ 。??????
?????
?????、????? ? ュー 、 、「
???????っ 。 ? ?
?ェ???????ュー????????っ???。????、「???????????っ?」?、???? っ?? ?。 ? 、 ??っ?? ? 。「 ?? 」 ? 。?? 「??? ? ? 、 ッ っ ゃ??。? 。」 っ?、??? ?? 。 、 。「?。?、っ。 ?? ??? 。 っ 。 、??? っ 。 ??? 」
??????????????、???????、?????????????。????
??? ? 。
??? っ 。??? 、
?
??、?????????っ?。??????
?、??? ? 、 。 、 。?????????? ?。? ?、??? っ 。 、??? 。? ? 。
??????、??? ??。??????????。?????????????。
??、?? 、「 っ 」 っ 、
67 
??????。????????、????????、???っ?。
68 
??????????、???ー?ッ??
????
????????????っ?。
??、??、?????????????、?ュー?????、????????????
?????? ??。「?????????」???、?? ? ャ? ー????????、??? ? 、 ? ??っ?。 ??? 、「???っ ? ?? 、 」 。 、 ???? ? 、「 」 。「 ?????」 。 、 、 、 ? ? ? 。「?? 、 」 、 、「 」??? 、 っ 。
?ェ??????????、 ?? 、
??? ? 。 、 、 。??????
〈??????????、??。〉? ? 、? っ 。? 、 ??
?っ? 。
???? 、 ?? ? っ っ 。
叡創出向指抑制出版印抑制活抑制浴場移倒的
???????????。?????????、?????????????っ???。??? ? ? っ 。 ? ??、????
?????????、????????????。?????????、????????????。??????????、???????ォー?ー??????。 ? 、??? ?、 、 。 、??? っ 。 、「 っ???」 。 っ 。
?????????? ??? 、???????? ? 、
??? 、 、「 ? っ 、 っ 。 」 、 ?? ?????? っ 。 、 、??? ??????、? ???? ?? ?? ????????????、??? 。 、 っ 。???ッ ?ー
?
〈???????????〉????
????????????? 、 ? 、
69 
??????????っ?。
????、????、????????????っ????????、?ァ???????
??? 、 ????????? ??っ?。?、???????、???????????????? 。 ? ? ? ? 、? っ 。
????????????????っ????、?????????????、????
??? 。 〈 〉 ?、 、????? ??? 、 ? ? ????????? ??????? 。
????????、?? ? ? っ 、 ? っ
?。? ? ッ ー? 、 、 ッ ー?????
70 
??????、 ? 、 。???????? ?、???っ?。「?? っ っ 、 ゃ ?」「?? ゃ ?。 、??? 」「??? 」「??? っ ゃ? 」
「??????????????、??ー???」「????????、??????????????」??、? 、「 ??」??????っ?。?ェ?? 、 ? ???????
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御供鰍鰍段跳鰍段跳腕鰍会合鰍御神山勉~
平成 24年 (2012年)第1回
町 回 市 議 dコ会コ』Z 定 例 d33L Z 
請願・ 陳情文書表
O 絹 E耳
番号 件 名 受理月日 付託委員会 頁
相原駅西口駅前広場への自家用車送迎場所段置 3月2日 建 股の綿願
2 町回市滋会議員の定数削減を求める筒願 3月5日 儀会改革調査 3 
町田市儀会本会議右語、市長室、磁長室に国旗の
。
3 m湯を求める絢願 1 総 務ー 5 
4 !日緑ケ丘小学校の施設開放継続を求める澗顕 1 文敏社会 7 
5 
都市再生機構賃貸住宅を公共住宅として存続さ
1 9 せることを求める怠見書提出に関する鶴願
6 町岡市における放射能対策の強化を求める精顕 n 健康徳祉 13 
7 災害廃棄物の広犠処理に関して住民の健康不安 1 主 政 15 を解消するための対策を求める繍願
8 町田市男女平等推進センター活動室・多目的実 H 文教社会 19 習室の有料化中止を求める矧願
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請願第 7 号
安経えを~l) 01広域制球l壬(司M メ以バ叫九を念一色キレ自 iilfシ州事f巻tキー以3 鯖 願
紹介隊員
く鱒覇者〉
住所
氏名
外 /3 人
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(参考資料2 12月請願)
災害廃棄物受け入れに関して慎重な対応を求める請願
私たちは3.11以後、新しい世界に突入してしまいました。日本では未だかつ
て体験したことのない事が起こり、母親として子どもを守る為に放射能について
懸命に勉強をし努力して来ました。内部被曝させない為に、毎日の食事や水
に気を使い、食材を選ぴ、制神的にも肉体的にも経済的にもギリギリのところで
頑張っています。そして、なお放射能は大気に海に放出し続けています。子
育て中の母親にとっては、我が子が成長する喜びを噛み締めるよりも、子ども
が病気にならなし、か不安でならない状態です。
東日本を復興させる為には災害廃棄物の処理カ可之可欠な事は承知しています。
誰もが復興を願い支援しています。しかし、放射性物質はいったん拡散すると回収、
除染が非常に困難なので、拡散させない事が重要です。焼却処理により放射
能が再拡散され、子ども述が内部被曝する事が何より心配です。
環境省は放射性セシウム8000ベクレル/kg以下の廃棄物の焼却とその焼却
灰の埋立処分、その灰の放射能が10万ベクレル/kg以下の場合はー時保管、
または回化して埋め立てるなどの方針を示しましたが、 10万ペクレル/kgという
数値は従来の放射性廃棄物の基準値(放射性セシウム合計l∞ペクレル/kg)
の千倍にあたり、原発事故前であれば放射性廃棄物として厳重に管理処分さ
れていたレベルのものです。またこれらの放射能を含む廃棄物を処理する市は
般重な管理が法令で定められる(放射能業務)にあたる可能性があり、とて
も市町村で出来る事ではありません。町田市の清掃工場は築29年と老朽化し
ており、処理能力も心配です。住民、特に子ども述の健康や避難中の被災者
の方々 が安心して暮らせるように、町田市には子どもの健康を第ー に考えて頂き、
第三者委只会などで公正に判断し、リスクマネー ジメントして頂きたく下記の間
願を致します。
訪問要旨
町田市は災害廃棄物を受け入る場合は、子ども速に健康被害がでないよう
に考慮し、処理の過程で放射性物質が再拡散しないように、安全性を確保で
きる策を講じて下さい。
2011年12月1日
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(参考資料3 3月請願)
災害廃棄物の広域処理に関して住民の健康不安を解消す
るための対策を求める請願
【請願要旨】
来日本大震災で被災した地域の復興は、私たち町田市民にとっても切なる
聞いでありますが、復興支援の名のもとに、災i!fTf~楽物の広域処理を安易か
っ拙速に行う事は、放射能汚染を日本全土に拡大させ、国民、都民、町田市
民を逃れようのない被ぱくの述釧にさらしてしまう、復興とは正反対の行為
になってしまうことが懸念されます。真の復興支援とは、自主避難者も含め、
被災地から避難してきた人たちを支援し、福山そのものとも言える、「人」
を守ることではないでしょうか?問巡った形での復興支援が不幸な事態を
生まないために、町田市は以下の点について、兵務かっn剣に取り組んでく
ださい。
【前願項目】
1 j疋任の所在について:
町田市内で行われる災者施楽物の焼却により、純益の上好、環境、他山
への影轡があった場合、回、*京都、町田市のいずれが武任を負うことに
なるのかを、固と*京都に聞い、文1'fで回答を得てください。
2 住民説明会について:
・開他の案内は様々な媒体を腿似し、十分な時間をとって、 IJ1H訟に閲する
周知を徹底してください。
-質疑応答の時間を十分に取り、住民からさらなる説明会の開催~求があ
る場合は、住民との合訟を形成することに政大限の努力を払い、十分な
詩論ができる坊にしてください。
3 焼却尖験について:
・排ガスから放射性物質が拡散する可能性について、宇，fi捉抵及び検出限界
仙の粉皮、フィルターの性能、各種の気象条件の影響などに関する焼却
尖i換を行い、その段附で静細かつ科学的な検証を行ってください。
・焼却災臨は、町田iIi民および専門家に公開して行ってください。
4 安全対策について:
-放射線測定については宮古ïtrからの先行事栄分の水iV~を確保し、各処理
の工程ごとに、詳細な放射性物質の測定とt首長虫な監視体制をとってくだ
さし、
・捕捉量及び検出限界値の制度、フィルターの性能、各種気象条件の影容
などにより、排ガスから放射性物質が拡散する可能性を考賦して、排出口、
町田市内の浮遊底、降下物などについての詳細な測定、評価、公表を行
ってください。
5 焼却灰について:
焼却灰の安全な処理方法を検討してください。
6 復興支援は「人Jを支援することで:
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自主避難者も合め、福島から町岡市に避難してきた人たち、これから町
岡市に避難してくる人たちを支援してください。
(市営住宅居住、就職活動のサポートなど、町田市独自の文援体制をつく
ってください)
叡叡酔歩叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡歩誤叡叡叡叡叡叡叡叡段段段歩歩叡供役叡供役叙説叡歩合
(参考資料4 意見陳述)
本前願に対する意見陳述の坊をいただきありがとうございます。
3.11から 1年。日に見えない放射能に振り因された一年。放射能に関して様々
な情報が飛びかい、専門家でも意見が分かれ、何が正しくて何が間違ってい
るのか、自分で考え選択をするほかなかった一年でした。本当のことは米来
にならないとわからないのです。私はわが子を今しっかりと守ることができ
ているのでしょうか?3月15日に東京に放射能ブルームがやってきた時、
何の情報もなく、娘は幼稚岡の図庭で無防備に遊び、次の日は風の強いq.、
本間式に出席しました。今思えばあの時急いで逃げていたらと悔やんでなり
ません。その後周りの子ども述に今まで無かった鼻血や発熱、下痢、眠~1:な
どの症状が出てきて大変不安に思いました。被曝医師の肥田舜太郎先生に相
談したところ「広向原爆の後の低線畳被曝の症状と似ているね」と訂われ、
これ以上の被曝はさせたくないと強く思いました。
昨年受入の話を聞き、二次汚染による健康被告を心配し、どうやって'1;・入
は決まるのか、安全がどのように守られるのか、再拡散によって他府に被引
が出た時には誰がどのように責任を取ってくれるのかなど、不安に思うこと
を電話や而設などで市に問い合わせをしましたが、市は東京都に聞いてくだ
さいといい、都は「受入は自治体の判断ですよJと古います。都にも市にも
何度も足を運びましたがたらいまわしのまま、納得できる回答はありません
でした。いったい子供たちの健康や環境はどちらが武任をもってくれるので
しょう?
私たちは困や都、市の災害廃棄物の処理の判断の議論のプロセスを知りません。
しらない問に回の非公開の会議で根拠もわからないまま基準怖が決まり、焼
却処分は安全とされました。
都からはどのように自治体に展開され、そして町田市はどのような経緯で
決定されたのですか?
ここで徳島県の環境整備課のホームページから引用させてください。
放射性物質については、封じ込め、拡散させないことが原則であり、その
観点から、東日本大震災前は、 IAEAの国際的な基準に基づき、放射性セ
シウム濃度が1k gあたり 100ベクレルを超える場合は、特別な管理下
に置かれ、低レベル放射性廃棄物処分場に封じ込めてきました。ところが、
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固においては、東日本大震災後、当初、福島県内限定の基準として出された
8.000ペクレルを、その十分な説明も根拠の明示もないまま、広域処理の基
準にも転用いたしました。(したがって、現在、原子力発電所の事業所内か
ら出た廃棄物は、 100ペクレルを超えれば、低レベル放射性廃棄物処分場
で舷格に管理されているのに、事業所の外では、 8000ベクレルまで、東京都
をはじめとする東日本では埋立処分されております。)
ひとつ、お考えいただきたいのは、この8∞0ベクレJレという水準は国際的
には低レベル放射性廃棄物として、厳格に管理されているということです。
例えばフランスやドイツでは、低レベル放射性廃棄物処分場は、囲内に1
か所だけであり、しかも鉱山の跡地など、放射性セシウム等が水に溶出して
外部にでないように、地下水と接触しないように、注意深く保管されています。
ここまでが引用です。
福島原発事故では大量の放射性物質が広範囲に拡散しここ町田にも女JIに
も降り注いでいることは明らかです。
放射性物質の移動と焼却は世界でも初めてだと思います。本来なら、民主
的に民意を問うためのパブリックコメントや環境アセス等があるべきものだ
と思います。
基本的な情報公開がなければ住民説明会の意味もありません
どうか住民説明会においては説明会の目的が「形式的な儀式」で終わらず、
十分な説明と根拠の明示をしていただき、コンセンサスを得られるまで行っ
てください。私達リスクを迫う側としては、命健康に関わる問題なのです。
市はパグフィルターが、放射性物質が99.99%除去できる検証を小山
田の焼却施設で行い、排水や焼却灰に濃縮された放射性物質の将来にわたる
再拡散防止も徹底検討をお願いします。
そして再被ぱくをしない締麗な環境で被災者支援として避難者の受け入れ
態勢を独自に整えてほしいと思います。
かけがえのないきれいな水、空気、安全な食べ物を子供たち、未来の世代
に引き継ぐのは大人の責任だと思います。
以上です。ありがとうございました。
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??????????、
?
?
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?
?????????、??????????っ?。?????????
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??? ???? っ???????????????、?????????
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????????????
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?
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? ? ?
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〉
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??」????????????????????????。
??、???????? ??? 、 ? ? 、 ? ?
『?? ヶ? 』 ????。ー 「
?
??
」????????????
?
??????? ??????? ? ? ? 、????? ? ?
?っ???????っ???。???、?????????????っ?「?? 」????? ? 。 ? ? 、
? ??????ッ????、??
ー?ー ? ?????、 っ 。 、??
?
?、????????「 ???」????ー???っ??????????????。
????、????????????????????、????「?????
?
」???
?????????????、?????????、「?????
?
」????????。
「?? ??
?
」?????、???????????????っ???。??????、
「?? ? ??????」??っ??????????。???????????????????? ? 「? ? ????? 、 、 。??? 、「 ?? 」 ??????、 。
?????????? ? 、 ? ー っ 、「 ?
??? ? 」 。 、「 」????? 、「 。??? 。 、 」 、っ? 。
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?
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????????????。???????、??
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?????? っ ??? ??、「 ? 、 、
??? ? ? 、 」 。
??? 、 ??? 、 ? ?
??。 、 っ 「ォ
?
?????」?「
?
??
????????
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?????????ョ??、????????????、???????????????????????????、 ? ? 。
??、??、?????????????、「????????????????????
??? 」 っ?、 ? 、 、?????っ 、 、 、??? ? ??
?
???????????
?
??。????
?
?????、????????????????、??
??? 、 、??? ?? 。
「?????????? 」 、? ?? 、
??? 、 、 ?? ッ?????? ????っ???? 。 、 、???、「 」 、 ー 。
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?
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????????????????
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?
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?
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??????。?????、????ー?????????????、???????っ???。???????????????、? ッ ?。
????????、???????????????????????っ????、???
??? ? ? 、? ? っ 。????? ? 、 ッ ? ???????。???????????、「 」、「 、??? 。 っ 」 ッ ー 、 ? っ?? 。
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?????、????? っ 、 、 ?????????????、
「?? ? っ 」「???????? 、 」???? 。
?????、????????????????????っ?????、?
??? 、 ? ? っ 。 、????? 、 「 」 ???? 。
????????????? ? 、 、?
??? ? 、 。
?
't8t8i 
???????????。?????、??????????、????????????、????? ? ? ???? 、『 ヶ ? 』 。
???????、????????????、????????????????????、
??? 。?????? ????、?????????????。
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????、「??? ?????っ?????、?????」??? ??ッ?ー ? ? 。?? 、「?? っ 、 っ 。?っ?????????」??? ?? ? 、??? ????? ????? 、 ? 。
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accident. and s。印11刊emomlor口l川n】gpos臼、weretoo
c∞。n川、呪tω叩I
data. Morc imp。町rtan川t叫l跡匹 cx悶.ctlywhat h.p-
pc叩ne“din叫悶附lS山s釘1快d仇cthc r，問附c.叫ct同。r悶s一a cruCIal pa副rtof  
u叩nd必er悶sta叩n叫d副ingwh、a剖tthey emiltcd -rcmains 3 
myslery th.t may nevcr bc solved “Ifyoulook 
.t thc cstim.tcs for Chcrnohyl， you stil h3VC 
a large uncertainly 2S ycars laler;'回 ys5tohl 
Ncvcrthcless， thc study provides a 
日叫cpingvicw of the .ccidcnt. "Thcy rc.Ily 
took • global vicw .nd uscd .1 the d.ta 
'V3il.blc; says Dc Gccr. 
CHALlENGING NUMBERS 
J.p.nese investig.lors h.d aIre.dy developcd 
a detaited timclint! of events foHowing the 
I1 M.rch c.rthqu.kc lh叫 prccipit.tcdthc 
di阻st虹 Hoursafter lhe qu.kc rockcd the sLx 
rcactors at Fukushima Daiichi， the tsunam.i 
arrived， knock.ing oul crucial dicscl back-up 
generators dcsigncd 10 cool thc reactors in叩
cmcrgency. Within days. Lhe Ihree rcactors 
opcrating atthe time o(出Cilccident Qvec-
heated .nd released hydrogen gas，leading to 
masslvc四plosions.R.dio，clive fuel recently 
removed from a fourth rcactor was being hcld 
in a Slor.gc pool.t the timc ofthe quake， .nd 
on 14 March thc pool ovcrhe.ted， possibly 
sp.rking fires in the building ovcr the next 
few d.ys 
But accounting for the r3d旧tionthat came 
from the pl.nts h.s provcd much harder 
than reconstrucling this chain of events. The 
13tcst rcport from the Japancse govcrnment. 
publishcd in Junc， s.ys Ih.t the plant rcle3sed 
1.5x 10“bcqucrcls of回目ium-137.an isotope 
witha30守ye.rhalf-life th.t is r田ponsiblcfor 
mosl ofthe lon5!-term 印刷叩linationfrom 
the pl.nr. A f.r larger .mount ofxenon-133， 
1.1川0"Dq. was rcleased. ac印 rdingto ofi-
cial governmcnt cstimates 
11，叩cwstudy ch.Uenges thosc numbcrs. On 
the b.sisof山町constructions.the team c1創ms
th.t thc accid川町lcasedaro叩 d1.7x IO"Bq 
of xenon-133. e.rcatcr than the cstim3ted totaJ 
r.dio.ctive releaseof 1.4x 10"Bq from Cher-
nobyl. The f.ct lh.t th陀C
reactors exploded in 
山eFukushima accidcnt 
accounts for thc hugc 
xcnontaIly，日ysDeGeer.
Xcnon-133 docs not 
pose serious health 
:> WWW.NATURE. risks bec.usc it同 not
COM/JAPANQU4V{ 3bsorbed by the body ~ 
? ?
? 。
? ? ?
。 ↑
?? ?
、
The Fukushlma acc1dent led to mass 8'四cuatlonsfrom nea巾ytowns 5uch as MI同 ml回m・-
FaUout forensics 
hike radiation toU 
Globaldatiαon Fukushima challenge Japαnese estimates_ 
the analysis is the most comprchensive effort 
yet to山tderstandhow much radia1ion was 
released from Fuku~hima D副ichi“Itsavery 
valuablc contribution:・saysLars-Erik De Geer， 
an .tmospheric modcUcr with thc 5wedish 
Dcfense Rese.rch Agency in 510ckholm， who 
w.s not involvcd with thc study. 
The rcconstruction陀Iicson d.l. from doz-
ens of radiation monitoring stations in Japan 
olIldaround出cworld.Manyarc partof. glob.1 
neh<lork to、四Ic、fortests of nuclear wcapons 
that is run by thc Comprchcnsive Nuclcar-
Tcst・BanTrcatyOrganization in Vienna. The 
scientists added data from indcpendcnt sla-
tions in Can.d.， J.pan and EUl'Ope， .nd then 
combincd thosc with Jarge Europcan and 
Ametican c.ches of globaI mClcorological d.l. 
5tohl caut旧nsthat the resulting modcl is 
far frol1l perfect. Measuremcnts wcre scarcc 
in the immedi.tc .ftcrmalh ofthc Fukushim. 
BY GEOFF BRUMFIEL 
T:山…m川ucle回arp判l叩 tin March released far口m悶。町r悶c 
悶d出，.飢ti旧。n、thanl山heJ.p戸a叩n田egov，町e叩r口n町lTπm官瑚e町nt
hascl 副mcd.50 concludes •s 凶dy戸'tl1祖削a剖tcom-
bin刊e目s問di回。a叫ctiv吋itydata from acro田theglobe
岡田timatethe scale and fate of emissions from 
the sh.tered pl.nt. 
Thc study .Iso suggests th3t， contrary 10 
government CI副ms)pools used to store spent 
nucle.r fuel playcd • significant part in tl1e 
rcleasc ofthe long-livcd environmental con・
taminantca田ium-137，whichcould h.vc been 
prevented by prompt .ction. The an.lysis has 
been posted online for open p四rreview by the 
journal Atmosp}zeric Chemistry alld Pltysi，白.
Andreas 5tohl， an atmospheric scientist 
with the Norwegian Institute for Air R田carch
m時eller，who led the日search，bel阻vesthat 
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RADlOISOTOPE RECONSTRUCTIONむなzzrzz:521ir223UTιt;iL2;tL12Z23T:tt出口問Zt。247」u叫<y. ~ 
口市impU自由atev印刷thoutthe devastating 
Oood， the earthquake alonc was suficient to 
cause damagc 3t出eplant.
Thc Japanesc govcrnment亙reporthas 
already acknowledgcd that the shaking at 
FukushimaD副ichi眼目cdedthe planu d田'gn
speci目白tions.Anti-nucl四ractivists have long 
been concerned山atthe govcrnmt!nt has 
削 edto adcquatcly addres g叩logicalhv.ards 
when licensing nuclc:¥r plants (see Nature448. 
392-393; 2007)， and thc whiff of xenon could 
prompt a major rcthink of reactor臼fety叫民話-
ments， says Yamaudli 
The modcl also shows thatthe accidcnt 
could easily have had a much mo問 devastating
impact on the peoplc ofTokyo. Inthc fir.;tdays 
after thc accident出ewindw踊 blowingoutto 
町a，buton thcaI1em∞n of 14 March itturncd 
back towards shor.， bringing douds of radio-
active caesium-137 over a huge swalhe of出e
country (se.・Radioisotopereconstruction') 
Whcrcp同cipitationfcU， along山ccountry's ;: 
central mountain rangcs and to thc north-空
wcst ofthe plant， higher Icvels of悶dioactivity~ 
wcrc I.ter rccordcd in the soil; thankfuUy， thcg 
臼pitaland othcr densely pop凶atcdarcas had 
dryw四 thcr.創“'Thc町t問CW3sapc町riodwhc叩nqu山1拭tc
a hi喝gh、c印。刷n叫1同cc町叩nt山廿r問3叫叫tio剖n
itdidn't r悶ain，"says Stohl“Itc。臥uldhave becn 
muchw。悶eア.
4 
9 
leaked from thc pool. Yet Stohl旨modelcl四r1y
shows that dousing the pool with watcr臼U日d
thc pl:mt's caesium-J37 emissions todrop 
markedly (sec 'Rodiation crisis'). Thc flsding 
implics that much ofthe fulout could havc been 
p同ventcdby flooding the pool earlicr. 
'Ine)apan出cau出oritiescontinue 10 m制 tain
th3t the spent fuel ¥'I:lS not a signifi印刷so山田
of contamin3tion. bccause the pool i脂c1fdid
not secm to suffcr ma;or dam3ge “Ithink 
the releasc (rom unit 4 isnot impo同ant:・says
Masamichi Chino， a scicntist with thc Japa-
n国eAtomic Encrgy Authority inIbaraki， who 
helped todcvclop thc )apan田coficial田tim剖e
But Dc Geer says thc new analysis impli田Ung
the fuel pool“looks convincing'て
Thc latest analysis also prescnts evidence 
that xenon-133 began to vent from Fuku-
shima Daiichi immed旧日Iyafter thc quake， 
and before thc tsunami swarnped the arca. 
Add.山onalrcporliJlg by David Cyranoski aJld 
悶naNoロwa.
1. 5t曲l，A.etal.A卸lO$.Chern P.句IS.Discus. 1， 
2回l!ト.28394(20 11 ~ 
2. www.同ntei.go.j凶(oreigrV'kanltopicsl2011061
iaea，Jlω同胞Jsho_e.html
3. Chlno. M. cl a/. J. NucJ. S，α. TechnoL48， lt2S-1134 
(20 lt~ 
RADlATION CRISIS 
Modeling the fi$t week 01 the Fukushlma di日ster
~eveals that hUg8 bursts ol.radlo_is剖叩自問urod
from reactors .10 a s問nl.'uelslo..，伊同nd
~ or山een叫ronmcnt.Caesium-137 faUout， 
howevcr. is 3 much greater concern because 
it、同IlIiJ1gerin thc environment for decades 
百1Cnc¥V modcJ shows that Fukushima rel四sed
3.5 x 10"Bq caesium-137， roughly twice 
H問。fi口algovernmcnt figure， and halfthe 
rel白seflom ChernobyL The higher number is。bviouslyworrying， says Dc Gecr， although 
ongoing ground survcys arc thc ordy way to 
truly cstablish the public-h回Ithrisk. 
Stohl belicvcs出atIhe discrepancy betwen 
tl1C tcarn旨r削Itsand山田COfU1C'apan田egov-
ernmer羽田1beparuy田pl副nedby the larger 
data set used. jap叩 白C白timat白 目Iyprimarily
on dala (rom monitoring posts inside JapanJ， 
which never rccordcd the I町gcquantiLics of 
radionctivity that blew out ovcr the Pacifc 
Ocean，and eventually r'田c11cdNor出Amcrica
and Europe ‘Taking nccount ofthc radiation 
山athas drifted outto the Pacific is csscntial for 
gctlingar回Ipic加問。fthesize叩 dcharacter of 
山caccident;田ysTomoya Yamauc.hi， a四dia-
tion physicist at Kobc Univc目itywhoh回b町n
measuring radioi回 topccontamination in soil 
町'oundFukushlma 
針。hladds that he issympathetic to thc 
)apancse teams rcsponsiblc for the oficial 
estimate. .羽田ywantcd to get som剖hingout
quickly;' hc says. The differences bctween 
the lWo studics may sccm large， notes Yukio 
Hayakawa. a volcanologist atGunma Uni-
versity who has also moddlcd thc accident， 
but uncertainties in thc models meal that the 
田timat田3rc3ctua1ly quite similar. 
The new analysis also clainlS thatthe spcnt 
fuel beingstorcd in the unit4 pool emilted copi-
O出 quantiticsof cacsium-137. )apanesc oflicials 
have maintained that virtually no radioactivity 
。 ?
? ? ?
?
?
?
??
Aleading 
dancer and 
aCambridge 
scientist 
discus their 
collabo同tion
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・Findlngputs brakes on faster-than-
light neutrinos g'.'llure.eam/，iljbl 
• Mastodon fosil throws up 
questions over .悶pid'extinction 
t・旧tUfe.em/la7lt!
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regulations gO.03tUte.t咽nbk8hl
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放射性物質はどのくらい放出された?
グローバルなデータは日本の推定に挑戦する。
Geoff Brumfiel 
三月の福島第一原子力プラントの災害は日本政府が主張するより遥
かに多くの放射能を放出した。世界中の放射能のデータを集めて付き
合わせる研究(1)は粉砕されたプラントからの放射能の規模と今後の迎
命を結論する。
その研究は日本政府の主張と述い、使用済み燃料棒を貯蔵するプー
ルからの長寿命の環境汚染の137・Csの放出に重要な役割を演じた。そ
の放出は迅速な行動により防げたはずである。その論文はオンライン
で公開されている(1)。
Andreas Stohl.ノルウェイのシラーの大気研究所の環境科学者の解
析は最も包括的な努力で“如何に多くの放射能が福島第ーから放IBさ
れたかを理解するためになされた。
再現するために数十箇所の日本と世界にある放射能モニタポストを
利用した。多くはウィーンの核実験禁止機構によって運用される核実
験監視ネットワークである。
科学者はそれ以外にカナダ、日本、ヨーロッパのデータを加えた。
そしてそれらをアメリカ、ヨーロッパの膨大な訴積の気象データと結
びつけた。
Stohlはそのモデルは完全とはほど泣いと注意する。椙向第一に耶故
直後の測定が希薄であるからである。それは幾つかのモニタリングポ
ストは強く汚染されて信頼できるデータを供給出来なかった。もっと
重要な原子炉自体に何が起きたのかは、放射能放出の重要なポイント
であるが、は謎に満ちていて永久に解けないだろう。何故ならチェル
ノプイリ事故から25年経つが推定には多くの不確実性が残っているで
ある。
それにもかかわらず、この解析は事故の概略を示し、“全体的な視点
と得られる全てのデータを使用した"と deGeer (スエーデン)は言う。
挑戦する数値
日本政府の解析では、
1. 3月11日の地震ーそして、数時間後の原子炉の停止ー津波の到着
ーそしてデイゼル発電機の冠水
2. 2-3日中に稼動していた3筒所の原子炉が加熱して水素を発生し
て水素爆発が起きる。
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3.第四原子炉から移送された核燃料プールに貯蔵された燃料は、 3
月14日に加熱して、次の2、3日は建屋内でスパーク発火して延
焼していた。
しかしこの再構築された解析では、もっと厳しい指摘がされている。
日本政府は、 137-Csは1.5x1016Bqと気体の133・Xeはl.lx1019Bqの放
出である。
この論文では133・Xeは1.7x1019Bqでチェルノプイリでの推定1.4x1019
Bqを超える。 133-Xeは健康には、また環境には影響ないが何十年も影
響のある137・Csは1.7x1019Bqで政府発表の約2倍でありチェルノプイ
リの半分である。
この値は土地の汚染調査でもっと増加する可能性がある。このデー
タの追いは日本政府は日本に設置されたモニターポストを利用したの
に対して太平洋を越えてアメリカ、ヨーロッパに達した放射能を考慮
しているからである。同じ見解は神戸大学や群馬大学でも同一見解の
学者がいる。
この解析では4号炉の使用済み燃料プールが多量の137・Csを放出した。
日本政府は放射能の放出はないと実質、言明しているがStohlのモデル
では冷却水を注入することによりプラントの137・Csは急激に減少した。
日本政府の見解はプールは見た目では大きい損傷がないから燃料プー
ルからの放射能汚染はないとの立場を続けている。日本の原研のある
科学者は政府見解を支持する。
最近の解析では133-Xeが地震直後に津波の到着前に福島第ーから放
出されている。この事は荒廃させた氾濫の前に地震そのものがプラン
トを破壊した事を示す。日本政府の解析では地震の揺れはプラントの
基準値を越えていると認めている。
この模型では高い人口密度の束京に破壊的な影響を与えたかもしれな
い。最初の日は風向きは海の方向であったが、 3月14日午後には岸に向
かった。 137.・Csの雲はある一帯の地域を包んだ。そして雨での沈下で中
央山地と北西地域に高い放射能が観測された。幸運にも首都と人口密度
の高い地域は乾燥した気候で“高い浪度の放射能が束京を流れたが雨が
降らなかった"もし、降ればもっと悪い効果があっただろう(2)I 
(I)Stohl等、 Atmos.Chem. Phys. Discuss. l. 28319・28394(2011)
(2)翻訳三枝三枝子 www.natureasiacom/japan/natureIspecialsl 
抄訳田津修一
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横浜の学校施設から
高濃度放射性廃棄物
横浜市議井上さくら
横浜市立学校の施設から見つかっていた高波皮放射性廃棄物につ
いて、国の処理基準を超え、処理不能として、学校の地下で、現状
のまま「保管Jする、という報道発表がありました。
[概要]
横浜市立学校の雨水利用施設(屋上からの雨を貯めてトイレ洗浄
水に使用)の「沈でん柑の沈砂から」最高16，800Bq/kgの放射性セ
シウムを検出(鶴見区の末吉小学校)。測定結果が分かつたのは、昨
年12月26日だったが、公表せず、 3か月以上この沈でん棚を使った
水を、児童らの使うトイレに流していました。
国が処理可能とする8，OOOBqを超えるセシウムを検出したのは、
同施設を使用する横浜市立学校44校のうちの18校。
処理不能のため「処理方法が固から出されるまで、学校の地下で
現状のまま保管する」としています。
国の、大幅に級い基準ですら処理できないほどの高濃度廃棄物が、
子どもたちの日常生活の、すぐそばにあるということ、そして、そ
れがわかってから3か月も事実を隠蔽したまま施設を使っていたと
いう、横浜市教育委員会の感覚に唖然とします。
ご参考に、
記者発表資料(略)と、同施設使用の全校の測定データを添付します。
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横浜市記者宛表資料
平成 24年 3月 29 日
教育委員会事務局
教育施段課
学校の雨水利用施股における雨水利用宙定停止について
雨水利用施設のある市立学校のうち 18絞において、沈砂から 8.000Bq/kgを超える放射能濃
度が検出されたため、児童生徒への直後的な影響を銅ペるため、トイレの洗浄水や空間線昆を
測定したとこる、洗浄水については不検出.空間総量については..値以下でした.
ただし、沈砂を処分することができないため‘水質保持等の観点から、当分の問、トイレの
洗浄水については、雨水を利用せず、よ水道で対応してまいります.
1 趣旨
(!) 経絵
本市の44校の市立学校では、雨水利用施設(建物の屋上から雨水を:!I!水し、ト
イレの洗浄水として再利用する設備)があります。
これらの施設については、学校保健安全法に基づく学校m境衛生基潜(文部科
学省告示)により、年 2回の水質検査を行うこととされており、水質維持のため、
年 1図の清掃を行っています.
清掃で出る沈砂は、汚泥として廃棄処分を行っていますが、廃棄物処分業者か
ら、沈砂等の放射能浪皮測定を求められたこともあり、測定を行いました。
(2) 沈砂の放射能浪皮測定について
測定結果について、昨年の12月初日(月)に報告書の提出があり、 18校におい
てセシウム134及びセシウム1311こ係る浪皮の合計値で8.000Bq/kgを超える低が検出
されました。(最高値は、 16.800Bq/kg) 
(3) 児童生徒への直接的な影響について
児童生徒への直後的な影響を調べるため、新年の始業前までに(冬季休業中)
洗浄水自体の放射能濃度及びトイレの便器付近(トイレ内洗浄水から 1cm及び 1
m)の空間線誌について、測定を実施しました。
1月 5日に測定値が判明。 44佼すべてにおいて、洗浄水で放射性セシウム不検
出.空間線量は周囲と同様の問題のない値でした.
水洗水自体の放射能濃度 |不検出
トイレ内水洗水から 1cmの空間線量 1;最大値 0.12μSv/ h 
トイレ内水洗水から 1mの空間線量 |最大値 0.09μSv/h 
μSv (マイクロシーベルト放射線による人体への影響度合いを表す単位
Ilq(ベクレル放射性物質が放射線を出す能力を表す単位
2 今後の対応
(!) 雨水利用から上水利用への切り替え
沈砂を廃棄物として処分できないことから、雨水利用施設の清掃が困難であり、
大腸菌等一般的な衛生状態の維持に支障をきたす恐れがあるため、水質保持の観
点から、当面の間雨水利用を中止し上水の利用に切り替えます。
(2) 放射性物質を含む沈砂の取級い
8.000Bq/kgを超えている沈砂については、国の処理方法等(*)が示されるか、
他に適切な処理方法が判明するまで、現状のまま沈砂槽で保管をしてまいります。
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(現在地下にあり、かつコンクリートと水で遮蔽されています)
8.∞OBq/kgを超えていない沈砂についても、同様に、現状のまま、沈砂槽で保管
してまいります。
I裏面参考】
(~考 1
* r平成 23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の
事故により放出された放射性物質による環績の汚染への対処に関する特別指置
法J (以下、法という。) (平成 23年法律知 IIO~子)及び同法施行規則
東京電力福島館一原子力発電所事紋由来の放射性物質が8.000Bq/kgを紐える廃棄物に
ついては、閃c!質事lfl'lの責任において処埋を行うとされ、その処理方針符が示
され悶に引き渡すまでの問は、同法及び同法施行規則の「指定廃棄物の保管 1，~I1'l J
により、際緊物の飛散防止、放射線陣容防止、保管場所への関係者以外の立入り
防止などを施すことになっている.
お問い合わせ先
教育委n会事務局 教育施股l'l!.n 井上 努 T.I 045司 671-3230
~堆肥の放射能はどうなるのか~
公園における放射線対応について
東日本大震災から 1年が経過しました。この問、公固においても、政射純
測定をはじめとする取組みを行ってきました。
市民の皆様が御利用になる全ての公国について、子供がよく遊ぷ遊凡周辺
や、いわゆるマイクロスポットとなる可能性のある地点をけI心に進めてきた
放射線量(ガンマ線)の測定は、 3月末で終了しました。
担IJ定結果は市ホームページ
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/sokutei.html 
で公表しています。
また、公国内のJm肥li'lき坊のJIt肥については、引き続き、公開内の花噴や
植込み等で使用することとし、公開外では使JJ)しないようにお願いします。
今後も、国・県の励向や状況の推移を注視しながら、皆様へ情報をお伝え
してまいります。
問合せ先:横浜市環境創造府公園緑地維持課活動推進担当
TEL:045・67 1 -2 6 5 0 FAX:0 4 5 -6 3 3 -9 1 7 1 
公園愛護会通信パックナンバー
くhttp://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/park/aigokai/aigotsushin.html>
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JR東海葛西会長の「原発継続しか活路はないJ発言に抗議する声明
東海旅客鉄道株式会社代表取締役会長葛西敬之殿
あなたは、今年5月24日、産経新聞に原発について推進すべきとする主張を
掲載しています。その中に「原子力を利用する以上、リスクを承知のうえで、
それを克服・制御する国民的な覚悟が必要である。」とあります。さらに「稼
働できる原発をすべて、政府の責任で速やかに稼働させるべきだ」とも書いて
います。
福島第一原子力発電所は、 3月1日の大震災の事故の後、今なお危険な
状態が続き、膨大な放射性物質を福島県内はもとより、日本中、世界中に排
出し続け、多くの避難民を作り出して不安を惹き起こしています。民業、漁業
に大打撃を与え、家族を引き裂き、何も責任のない子どもたちにまで大きなリス
クを背負わせてしまいました。故郷へ二度と帰ることのできない人たちもいるの
です。日本の将来にも暗い影を落とし、会社経営をする方にとって最も重要な
関心事のはずの日本経済にも不安を与えているではありませんか。
政府は真実を伝えず、被災者を棄て去るかのごとき対応に終始しています。
そしてこの災難は人の命の時聞からすれば、永遠とも言える年数続いていくこ
とになるのです。
これらの人たちに向かつて「リスクを覚悟しろ」と今言えますか?
この原子力災害の解決のない状態で「すべての原発を稼動させよ」とは、
誰に向かつて言っているのですか?
鉄道事業で来客の命を預かる総責任者の方が、このような人命軽視の理念
で経営をしているのであれば、安心して]R東海の電車に乗ることはできない、
と言わざるをえません。
ましてリニアのような超高速鉄道に「リスクを承知して」乗ることはできません。
リニア中央新幹線計画が膨大な電力を要し、原発の電気を使うという目的のもとに「原
発推進Jを唱えるのであれば、今こそリニア計画を白紙に戻すことが求められ
なければなりません。
このままでいけばあなたは人の命を軽視する経営者として鉄道史にその名を
残すことになるでしょう。また、未来の子と'もたちの命に対してまったく責任を感
じない人間として汚点を残すことになるでしょう。もしこれを望まないのであれば、
1、ただちに「原発推進Jの自説を撤回すること
2、「リスクを覚倍せよ」発言について福島県民を初めとする被災者に向け
真撃に謝罪すること
3、リニア計画を白紙撤回すること
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以上決断されることを求め発言に強く抗議します。
ilO.23シンポジウムin静岡 NOI浜岡NOIリニア 参加者一同」
代表:川村晃生
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国立環境研究所の平成17年の報告では実験線の床上で600-4000μT
車内床上(モータ直上) " "max600μT 
車内床上(リアクトル直上) '" 'max4.000μT 
リニアモータ直下5cm ， 'max70.000μT 
リニアモータ直下15cm '" 'max20.000μT 
この時点から5年も経過しているのでこの数値が「技術開発」でどこまで低
減されたのだろうか。
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。
????、?
?
??
????????????
??、 ? ???
。
??
??? ?????
?
??? ??
??
????
?????
????、????
?、? 「?? ? 」 、っ??「
?????
??? 」? 、
????????
??「?
??? 」「?
?
?」「??????????
?
??????????
????
??? ????」?、「? ???ョ ???
、??
??????????
??」
。
「??????、
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???????、??
?
????
????
?
??????、
??? 」 、? ?「?ッ?
?
?」??????
???、
??? ???????、????? 、???????
?
??
。
????????、?????
?、? ?????
。
????「?ッ?ー?」
??? ? ?????、????、? ???、 ???
?
??、「?????
??? ? 」
。
?
???????、?
?
? 、
????
?
??????????、
「????????????????? ??????????」、? ??「?????? ?」??
、
??? 、
???????
??? ?っ ? 、「??? 」 ?、「??? ???? 」 、
? ?
?
??????ュ???
?
??????っ?、
???
。
??
?
?
????「??????」
??? 、???? 、??? ???
??????????????、?
?
???????????
。?
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?? ??????????
? ?
??
「????
』?、??
??????っ?「??」「
?
??? 」?
??? 、???、??? ?、「 」??? ????
。
????????? ???、
? ?
??
?
???????
????
????????
?
?????????
??? っ
???????? っ 、
??? 、
??
?????っ?
。
??? っ??? ??
????????
?、???????????????
??
??????
?
?
???
?、? ?っ?? ? ? ????????、? ???????
????っ?
。
??? 、??
????????????
。
? ? 、
???????、「???
??」 っ
。
???
????、 ? ?っ 、
?????
????っ?
。
?
?
????? ?????
?????、 ー?????????、 ?「?? 」「
っ??、??
??? 、 」「???? 、??? 」「
沖縄かs
?????、????????」??????ィ???ャ??ー???っ
。?
?????????
??? ? 、 、?????? ー?ッ
。
?????????????っ
???、
?????
?
???
????「 」
。
??? ?
???????
?????? ? 、??? っ
。
????????
??? 、??ッ 、???
??
???っ???
。
???、??????????
??
??
。
??????
?、?
?
????
??? ?????????????? 、「?? 」
???、??
???
?????????
???? ???????
???
。
???????????、
??????????? ?? 、??? 、???「?? 」??????、 。
????????????????
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?????????
???
??、??
??
????
????
?? 、? ?
?????
?
?? ?? ?? ?????? 、
???
?、?
?
、?
?
??
?
?
?、
?
???
?
???????、
?????
。?
?
?
?????????
?
????
?、 ??、? ?????
。
?
?
????????
??
?
「????」???
????、 ?
?
?、?
?? 、
??
?
?
?、 ?
??
??
?
????
??
っ
???
。
????????????
?
??
??? 、
?? 、
?
?
?? ??
?
?
?
?
?
、?ュ
??? ???
?
? ? 、
??
? ? 、
??
?
?????
?
?、? ?
?
?
?
?
?
?????????
?
? 。
?? ???
?
?、??
?
???
???
っ
??? 、???????、
?? ??????????
??????
。
????、??
?
???
??
??????? ?
っ
?? 、
?
?
?
???
っ
?
??? 、 ? ???????
?
???
?
?
????
。
?
?
??
??、?? ????
???
?
??? ? ? 、???
??
? ?
????
???
?
????
?
?
?
????
??
?
????、
??
????
?
???
。
?
????、??????、
?
????? ー
?
?
?
?????
?
????
?
?? ?? ー
O 
?
?
。
?
???
????????
?? ??????????????
????
?????
??? ? ??? っ 。??
?
??
?
???????
?
??????????????
??
?
??? ????「?
?? 」
?「??????
?
」??
?
???
?
? 、
??????
???
?? 、 ?? ????
??
?????????、
???
。
??
?
??????? ??
???
?
?? ?
?? っ 、
?
??????? 、??、 ?? ??? ?
?
??っ?
。
??
?
?「??
??」
???
?
?
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??????、???「???????」?????っ??、???? ? ?、?????? ?、「 」????
????
??? っ
。「????
??? 」
?
?
??
?
????????????
?っ? 、??? ?
??
?
?
????
?
??????
。
?
??? 、「???
? ?
????
?
?
、???? ?
?
、?
??? ??、? ? ??
?
??
。
???、? ???? ???
?、? ?
。
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???
?
???????
???
??????
?
??
?
?
?、「?????????」?????????
?
???????
?
。
????、????????、
?
???、?????
?
?
??? ?
。
??? 、?
?「
?????????
?
?、?
?????
「????????
??? ??
」
????????
???、 ????
?
?????
。
???
『?????
』
??? 、???
??????
。
??
???
?
?
??? 」 、
???????????????????、?????????????
????????
。
??
???
? ?
????????
?
? 、
???
「??????』
????
?
。
??????
??
????、
??? ? 、??? ???、 ???? っ 」
。
?、?、???
?
?????っ
???
?????、?????
?????? 、??? 、?
、
???????????????
?
?
?
????
?
、??????
?? っ 。「??? ? ????? っ 。
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????????、????????????、???????
っ
??、 、
?
?
?
?
??? 、
???
???、 ???、 ???? 、???
?
?
????
?????
???
?
?????っ?????
?、? 、
??
????
??? 」
「????、????????
??? ?
。
???????? ?
????
。
?????? 、 ??????、 、
????????
?
?
?
????
?????
っ
?
。
??
?
??、?
ッ ?
ー
???、????っ???
??? 」
????「?????????
??? 、 ? 」??????? 、 、「 、
『??????????
???
』
?
?
???
。 『
????、
???
」
????
??? ?
。
????????
?
?
??、??????
?
?
??
??? 、????? ??
。???、???
??? ?
。
??
??? 、????」?
。
????????
?
?????
????????????、「????????? ?、??
?
?
?
????????」?
??。 、「
?????
???
『?????
」
??っ ? ? っ ッ?ー? 、???」
。
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?
」???????、??
??? 、 ??? 、???
?
?????????
?
?
???
。「???ッ???????
?」?「 」 、??? 。
??????????????
????????????
??
?
??
??
???
?
??
。
??「?
?
??」
?
??
???
?
?
?
。
???????????
???
??? 、?????? ?? ?
???????、
??? 、??? 、??、「 ? ???? 」
っ
?
。
??????????????
??、「 」?????? 、???「 ッ???
。
???
??? ???
、「?????」?????
沖縄から
??????
?
???????
。
??????
?
????、???
??? ????、??
。
??
?????
?
?????
???、「
?
?????
?
??
???」
ー?
ッ???
??? ?? ???? 「
?
」???
???
?
????????、「?
???
?
?
??? 」
。
????????「??????」
?「? 」
?
?
???????? 、「 、??????
???????
。
?
??、 ?」
。
??? 、「
????
。
??????????
???、? ??????」、???? 、「??????????? っ 、???
。
??????、
っ
???」???????
。
???、?? ?
????、 、 ッ?????? ???? ?
。
???
??? ? 、「??? 」??? 、??? 、??????
。
????????????っ?? ??
?????????
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???、???????????????。「?????????? ? ? 」?、???? ? 、?、? ???っ 、 、??? ?、??? っ?
。
???、??
??????、 ??????、 、???
。
???????
?
????っ?
???ー???????? 、 、??? 、
??????
、????????
??
。
?
?
???
?
「? ? 、
?
?
??? ???????? 」 ?????? ??
。
??????????????
???
?
?????、? 「
?
?
?
?
??
????????
??? 」 ? 、????
??
??? ??、
??? ??、?
?
??? ??? ??
。
??? 、 ?????? ?
?
???
??、 ??
???
??????、「
??
?
???????? ???
??? 」?
??
?
。
「???????
??
????
????????????、??????」? っ?、????? 、
??
?????っ???
??? 、??? ?? 、 っ???
。
?????
?
???
??? ???? ィ 、??? ャ??ー 、 「?? 」
「???
?」?????
??? ???? ?
。
?????、????????
??? 、??????
?
??、?????
??? 。???
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?
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?
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?
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??
?????
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??
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??????
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?
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?
??????
??
?
???
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?
??????
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。
?????
??? 、?????? 、 、??? ?
。
?
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。
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??
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?
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???
?
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。
??
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。
???
。
????
???
。?
???
?
?
? ? 。
??? ?????????っ
。?
?
??? ?
?? ?、????? 、
???????、??????????、?????ッ????????、
。
????、?
??? 、 ?
?
?????
。
????、??? ? ?
?
????、? 、
?
??
?
。 『
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』
?「
?
??」??
? ?、っ
。
「?
???
?
??? ???
??? ?
???
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?
?
?
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?
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。
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?
?????、????
????????っ
??????
?っ? ?
。
????、???
?、?
?
??
?????
。
??? ? 、
?
???
??っ
?
?
?
???
。
????、
??? 、 ?
?
?
?っ?
。
???ッ
????? ュー??
?、? ???
。
?????っ?????
。
??、?? ??
????
。
?
?
?
??、「?
?
???」??
????? っ? 、??
。
?、?
?
????????
?
?
????? ???っ???
? ?
?ー????????っ???
。
??????、???????
?
??? ? 、 ?
????? ? ?
。
?????
??? ?
。
????、???、
???
?っ
???、
??? 、 ? ? ?ッ?? 、 、???
。
???
?
??????
???、
?
????????
。
????????
?
??っ?、
??? 、
?
????
。
???
?
??? ??
? ? ?
。
???、????????
。
??????、? 「
????」 ?っ 、 ー??? ??
。
??? ? 。?
??
?
新潟から
?????????
?
?
?
???
???
。 ?
????、???、
?
???
??
。
「??? 」????????? ?? 、
?
?????
???????
。
「?
??」?
?
?
? ? 、
??
???
。
?????????、「
?
???
??? ?、? ????」?
?
?????
。?
?、????
?
。
???、?? ??????、
?
???
?
????????
。
????
????
?
???、
?
???っ? ?っ 、?っ???っ? ??、????
??
???、 ?
?
???
??? 、 っ??? ? 、
っ
?
。??????????????
っ ?
?
?、????
。?
????
??? ?
。
??????
??
?
?????? ?、?ょ??ょ???? ?っ???
。
?
??? 「
?
??」??っ
?、? 、?
。
?????????っ??
?、? ?、 、??? ?
。
????
?
??
??? ?
。
????、?
??? ? っ??
?
?
?
??、??
?
??
?
?
?
???、
??
、
???
??
。
???
??、 ???????
? 、
?
?、?、
????、???
?? ?? 。???? ??、? っ
?
?
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「 ? ? ? 」
。?
???????
。
??
?
?????、????、
????っ?、 ?????
。
???
??
??、??????
???
。
??????
?
????
。
?
???
。
??
?
??? 、
???????
?
。?
???
?
? ? 、
?
????
??? ?
。
?
?
? ?
ー?? ?
。
????
?
?
?
???????
???? 、「?? 」
?
???
????
。?
??
?
??
??? ?
。
??? ?
??? 、
?
????
?ょ? 、
ッ
???
???
?
?
????
っ
? ?
??? ?
。
???、
??
?
??????????????
????
。
??????????
?????????、??
????
??? ??
??
??
???
。
?????????
?
?
、
?
? 、
?
???、
?
?
??
??????????
っ
?
。
?
?、??????
「???
?」? ?、??? 、
?
? ? 、
??? 、 ????、「 ?????? 」?
?
っ
?????
。
?ょっ?????、
「????」
??? ?
?
?
。
? ? 、
?
???
????? 、???? 、「 ゃ
っ
??
「 ?
???
」
?
っ
????
。
「 ?
?
??、????????
?????
。」??????
?
?????っ
。
???、???、??????
??
。?
??????っ???、
??? ? 、???????? ?
。
??、???
?
??っ?????????、?
??? ?
。
?
??? ?
。
??????????? 。
??? ??????
。
「????、???
??? 、 ?? 」?
?
?????
。
???????
?
、??
?
?????、????
??? ?
。
???? ??、??
???
。
????? ?
?、??? ?
。
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。
??????????????
????、?????????
。
????っ?????? 、 ?っ 、 ???
。
「??
?
???、
???
?
っ?????」?
?
っ?、 っ
。
???、?ゃ?????
。
?? 、 ? ?
。
???、?? ?
?
??????
???
?
??、??????
???っ ? ?、???
。
??????。???、 、
??????
???
???っ???
。
???、
???? っ?
。
??????
。
???、? ?? っ
。
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?????????????っ
?????、???????っ???、「??????っ?」?
?
っ??
。
「???
?
??????????、
????? ?? 」 、??
?
?????
。
?????
。
???、? ?? ??
。
「???? ???」 っ???、?ゃ??
。
? ? 、
???? ??
。
??、???、??? ??
??、「
?
?????????、
??? ??
?
????
??? 」??? っ
。
???????、
???
。
?????
。
???、
????
??????
。
????
?
???
???、 ?????????? ??
。
?????
??っ
。
?
???????????、?
????? ???
。
?????、 ???? 、 ?
。
?
??? 、???
。
????????
。?
???
。
???、っ
。
?、???
?
っ???
。
???
。
????? ?、???
??? 、 っ??????。???? 、??? 、??? 。
?
?、??
???
。
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?
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?
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。
???
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?
?
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?
???
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?
?????
。
??
?、????
。
???
?
?
??? ?
。
??????
?
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っ
?
。
???
?
???
??
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?
。
??????
?
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。
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?
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?
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。
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っ
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」
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っ
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?
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?
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。
??????????????
?
。
?????
??
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?
?
?
?
?
っ
?
。
?
っ
????????
??
。
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?
???
??
???
?
?
，?
??。
?
」????????
??
?
?
??
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。
???、
????
?
?
?
??????
。
?????
っ
??????、?
???、 ?
。
????? ? 、 ?????
。
??
??
??
?
?
??
?
?
っ
???????
。
???????、
?
??? ?
???
っ
????? 、
?
???
?????
。
??
?っ
?
。
???
?
、??????
っ
?
。
???
?
????
。
??
、「?
??????
」
?
?
っ
?
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?
???
。
?
????????、
「??
?
っ
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?????
」
?
?
?
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?
。
???、??????????、
??? 、?????????????
。
???、?
??
?
?
?
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?
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?
???
?
?????
??? ? 、??? ?
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?
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。
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。
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。
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?
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?
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。
?
?????????????
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?
??
????
。
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?
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?
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。
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。
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?
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?
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?
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?
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。
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?
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。
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っ
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?
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?
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??」????
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?
?
?
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。
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?
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?
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っ
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っ
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?
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?
?
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?
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。
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。
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」
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?
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?
?
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。
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?
??? 、?????????
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。
「?????????????
?????
」
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?、??? ??、?? ?っ???
。
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?
??????、
??? ? 、 ??、????
。
?
?
?
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?
、
??????????
。
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。
? 、
??
????、??
???
?
?????? ?
???、 ?、??
。
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???
。
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。
???ッ????
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?
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?
????
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。
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???、 っ??
。
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。
???????ッ?
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。
??、?????
。
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。
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???????っ ? 。 ?っ??、?????っ? ? ?????。????っ??
?、????????????っ??????????????っ???。?????、?、??????? 。 ? 、????????? 。? ?っ??? 。 、 、???っ???、???っ ?????? 。? 、 、 ? 、???っ 。 ???????? ? ? ? ??っ? っ 。 、 っ??? ? 。 、??? ?
?
?ー??????????????????????????????
????、「???????? 、 ?、 ?? ? ? ?」???????っ
??。 、 、??
???っ?、 ??、 、 ?? ? ?? 。?????? 、 ??、????、???? 、 ? っ ? 。
??????っ??、????????、???、???????????????。?????っ?。???、????、??????????????ァッ????っ???。
?????、???????、?っ?????????。?????????????????。
???? 、 ? ???? ??? っ 。 、 。?????? ?? 。 ? ?
?????????っ 。
??? っ 、 ? 、 っ 、
??? ??????っ???っ?。 、 ?、? 、 ???????????????? ?
?????????、 。???、 、 ? 、 。????、「 」 ?、 ?
???????? っ 。 、「 ? ??、?????????????? 」 っ 。 っ 。
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???????
????。???、?? っ ?、 っ 。 、???? ?
????????。 ? 。 っ??、????っ???っ 。
????、??????????。
???ー?ー?? 、? ?っ 。 ? 、「 、
???????? 、 、 ? 」 。 ? ?ィ???? 。
????? ? ? っ 。 ????? 、
?????????????
??????
??、????????????
?
???????。??????????????っ?。?
????。??????????、??????????、????????。
??っ????、?????????????????。「??????」?、「??、??
っ?? 」? ????? ? ?????????、?? ? 、 。 、 ? 、???? ? 。 ? 。??? ? 、 。
????、「??????????っ?????????????????。」 ?
???、 。 ? 。
??? 、 ????? ? ? 。 ?っ
?。? ?? 、 っ 。 、???? っ 。 、「 」 っ 。????、? ??? 、 ? ? 。 ????? 、 っ? 、 。
????、???? 「 ??? 」 っ 。
????? 。 ァッ 、?? 、 ? 。
????
???????
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???????????????????。???、?????、???????。??? 、 ?????っ????????????????。
???????????????????
「?? ? ?っ?? ? 、 ? 」 、 ?っ?。??????っ ? 、 ?? 、 ? 、??
?????? 、 。 、 ?????????????????????、「??? っ?」?、??????っ ???、「 っ ??」???????。
?っ????? 。??? ? ?? 、 、 、
??????? 。
??? 、 ? ?っ 。 、 。 、
??? ????? 、 ?、 っ 、????? 、 ?? ?? ???? ??? ?、 ? ? ?っ
??????????????????????????????????????????????????っ? 」 、 っ 。 ?????、 。 。???????????????。
??、?????「??」????????????。??「??」???っ???、??っ?
??? 。 「 」 っ 。 ?? 、 っ
?????ょっ? ? ? ??、???。「?? ? ? 」 ?
っ????????。 ? 、??、?????????? 。
???、 っ ? 。「 ?? 」
??っ? 、 、??????? 。 っ 。 ? ァッ っ??? ? 。 、 。 、 。 、???
ーー??、??????? 。?????、「?? 、 ?
?????? っ ?、? ? 。?、???? 、 ?。」 。「 ? 」
?? ?
??????????????????
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??? ??っ?。 ?。????っ?。 ?っ?。 ???? ???、?????。??? 、 、「『? ?、? ???? 』 ????? 、 ?????、
?????。????????????????、?????????????。」
??、?っ 。「 ?。 ?、 ???。」???
??、「 ? 。 ?、?っ??、?????。」??っ?、????っ 。
??。?????? っ っ ? 。 ?、 ? 。 ?。
???? 。
???「?? 」? ????っ 。 っ 。 。
?????。?? ?。??????????っ????、????? ? ? 、?????? ??。「 ? ?っ 」??? 、 ? 、
??????????????????????????????、???????????」?????っ?。?????? 、 、? 。
???、「?????」????????っ?。????、?????、「????????
??? ? ? 」 。 、 っ 。
??? ?? ????っ?。???、???? 。 っ ??
??? 。 っ 、 ??。
??、???????????? ? ? ? ?
???っ??? 。
??? ? 。 、?ゃ っ 。?????、????っ??????、?? ???????????????。????
?????、「 ? ?、??? 」 っ 。 、?????、 っ? 、 ? 。
?????、 、 ー っ 。??。???、 ? 、 っ 。 、
?????? 。
ゃっ??????。
?????、
????
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??????
??????????????????。???、???????????、??????????。??? ?????。??? ?、 。 ? 。 、 ?、??????、
??????。??????、??????????っ??、???????????っ?。
??? 。「 」 ????
??、 。
??? 、 ???。????????? 。
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???、 、 。??? 、「?? ??」???? 、 っ 、 、
???????っ?。
???? 、 、 っ 。 、「
??? 」?????。??、 ? っ
?????????、?????????????ー?、???????っ?。??「??
???ー??????」??っ??????、???????、「???????????、???????、『 ? ? ? 』 ??、??? ? 」 ??????????っ?。????、「???? ー 」??? 、 っ 。 。?っ? っ
?????ー???。????っ??????、??????????。???????っ
?。? ? っ っ 。
??? ? 。? 、 ?、
??? ?。
??? 、 ????? ??っ ?っ 、 ?
??。「???? 、? 」 。 、 、????? ? 。
???????? ?? 。 ??。???、?? 、 ? 。 ? っ 。 ?、 っ
?っ?。
???? 、
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????っ?。????????、「??????????????????」?????
??。?????????????????????。???????。
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?????、 ? ? ?? っ 。 、 ?
????????????、?????、????????????。 ?????、?????? 、 、 ? ? 。 、 、??? 、 。
??、??????? っ 。???、???? 。「?
????? 、 、 っ 」????っ?。 、 ? 。 ?、 、 ???? っ 。 、 。 ???? ? 。 。
???????? 。 、 っ? ?、「
??? 、 」 っ 。
「?? 」 、 ? 「 」 ??? ? ?、 ? ?
???。「 」 っ 。
???。???????。??? 、「? 」????????っ?、
?っ????っ????。
???????、???????、
??? 、「 。
???????、???????????。
??? ??????。 ? ?????。
?????
??、 ?、 。 ? 、「 」 ??????、
?????っ ????????っ???????。????????????。
??? 、? っ???? ??????、 、 。 ? 、
??。??? 、 ?????、?????? っ ? 。 、????? っ 。 、 ??っ 。
???
?
?
??????????
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??????????????????????????????????????????
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〔????〕
?
??
??、??????????
?、??????、 ?っ?。
????????? ?????
?、? 、 っ?。
??? ??「 ??」?、
??? ?? ??? ?????、 ? ???? ? 、??? ?、 、??? っ 。
??????、「?? ?」??
??? 。?????? 、「??? 」 。「 ????? っ 。
??、?????????????
?、「?????」??????、????????? ? 。??? 。
????〈?????〉??????
?。? 。?????? ???
?
??????、???????
??? 。 「??? ?」 ???。 、
?
?。???、
??? 、
?
。
????ィ??ー???、???
??? ?
???、 ? ? 、?
??? ???「??」? 。?。? ?、 。
「???」???? 、
??
?
????、????????。
???????、???????。????? 。 ?、????? 、〈 ? 〉???? 、 ッ ? 。
??????????、「?????、
?????」 ??。
????、 ??ッ???、??
??? っ?????? ッ 「???? ??」? 。『?????』??
???????????「???」。
?
?
???????。
「 ??」??? ?
?? ???????? ??? ?? 。?
???????
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ? 。 ? 、? 、 。? 「???」 ??、? ?????????? ???????。? ?? 「 」 ?、 、「 ? 」 、 ッ ー 。??
??
??ー??????????????。〈?????
?
? 〉
〈??
〉??????????
???
?
???? 〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ?? 〉。 、? 。???? ? ?〈 〉 ????????
????
?????????
??
?
?????
? ??
?
???
???
? ? 〉
? ?
??
???
?
?
?ー ?「?
??
? ? ? ?
?
????
?
?
?? ? ? 『
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? ?
?? ?
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?
?
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